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1918. évi feb ruár hó 12-én k ed d en  délu tán  3 ó rak o r
A D E B R E C Z E N I  V Á R O S I  D A L E G Y L E T
a  helybeli V ö rö s -k e re sz t  eg y e sü le t ,  a  had iárvák  é s  had irokkantak  jav á ra  jó tékonyczé lu
H A N G V ER SEN Y T
RENDEZ.
M Ű S O R :
J, Schubert: „Rosam unde" nyitány. 
E lőadja: a cs. és kír. 75. gyalogezred 
zenekara.
2. Élőkép. Szereplők: B artha Bertus, 
B artha Gizi, Dávid Bözsíke, Des C om - 
bes M argítka, Frítsch V eruska, Jablon- 
czay P írít Karászy Dendy, Kelemen 
M anczít Kíller O lga, Laczkó Manczí, 
Regéczy Mily, Szele Paula , T h a n  Ilonka, 
T h a n  M argítka, V áradí Giziké, W é- 
ber Ilonka, W éber Bözsíke, W éber 
M arcsa urleányok; Csánky Benjám in, 
Csánky István, Csernátonyí Lajos, 
D róth Sándor, Fábián  A ntal, H uber 
Jenő, Kiss Zsígm ond, Kovács Lajos, 
Liszt N ándor Géza, Payer Dezső, P app  
Lajos, Rázsó G yula és T h u ry  Levente 
urak  és Sepsí DezsÓke.
3. S to rc h : Ima. Előadja a Debreczení 
V árosi Dalegylet.
4. Klasszikus táncz. Előadja: T h an  
Babuczí, a cs. és kír. 75. gyalogezred 
zenekarának kísérete mellett.
5. a) M osonyí: Pacsirta. Énekkar k ísérettel;
b ) P ro c h : Variatiók;
c) L avotta  R . : Két baba. É n e k li: 
Babits V ilm a.
6. W a g n e r : Fantázia a „Lohengrin11 
operából. Előadja a cs. és kír. 75. 
gyalogezred zenekara.
7. H uber K ároly: „Édes hazám 11. Elő­
adja a Debreczení V árosi Dalegylet.
8 .  a ) D vorák: „Mazur“ hegedűre és hárfára ;
b) Schueker: „Es-moll verseny11
hárfára. E lő ad ja : K ratochwííí Tóza 
hegedűm űvész és D obrodínszky Bed- 
rích hárfam üvész.
9 .  Dalok. Énekli: Szántó G áspár színművész.
10. Erkel Ferencz: Hunyadi László 
operájának „Király eskü11 ez. jelenete.
S Z E M É L Y E K :
E rz s é b e t..................................................... G örög Olga
V. László király .  .......................... K áldor Dezső
H unyadi L á s z l ó ....................................H orváth  K álm án
M átyás  ................................... Seregh M arcsa
A vegyeskart a városi színház női énekkara és a  D eb­
reczení V árosi Dalegylet énekli.
F e l ü l f i z e t é s e k  köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
& Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál, é
T  T  4  ,  1  Földszinti családi p áh o ly  22 K  44 f, I. em . családi páh o ly  18 K  36 f, földszinti és I. cm , k íspáho ly  J4 K  50 f,
H  p  I X r Ó  l^ - ♦ m ásodem eletí p áh o ly  9 K  70 f, tám lásszék  I .  rendű  4 K  08 f, tám lásszék  II. ren d ű  3 K  26 f, tám lásszék  III. rendű 
X  í V i  J  ( X - í  ♦ 2 K  86 f, erkély  I. sor í  K  84 f, II. sor í  K  54 f, állóhely  80 f, d eák -jegy  60 f. k a rz a t I. sor 64 f, karza t-állóhely  50 f.
m . ktr. f i m . 1 9 1 8 — 1 4 1 .  o
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
